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ABSTRACT 
PENGARUH SURFAKTAN SPAN 80 DAN TWEEN 80 TERHADAP 
LIPOFILISITAS EPIGALLOCATECHIN GALLATE (EGCG) 
Mirna Candra Rianti 
(-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) merupakan jenis catechin 
yang paling banyak terdapat pada teh hijau, yaitu sekitar 65% dari jumlah 
total catechin. Beberapa manfaat farmakologi dari EGCG yaitu sebagai 
antibacterial, antiviral, antitumor, dan antiaging. EGCG memiliki 
permeabilitas membran rendah dan termasuk dalam Biopharmaceutics 
Classiﬁcation System (BCS) 3: kelarutan tinggi, permeabilitas rendah. 
EGCG memiliki nilai koefisien partisi (log P) sebesar 1,2. Nilai koefisien 
partisi 2-3 merupakan keadaan yang optimal untuk penetrasi obat pada 
kulit. 
Pada penelitian kali ini dilakukan pengamatan mengenai pengaruh 
penambahan surfaktan Span 80 dan Tween 80 terhadap lipofilisitas 
Epigallocatechin Gallate (EGCG). Penambahan surfaktan pada HLB 4,3; 6; 
dan 8 dapat mempengaruhi nilai koefisien partisi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menurunnya nilai 
HLB kombinasi surfaktan dapat meningkatkan lipofilisitas EGCG 
mendekati lipofilisitas kulit (Log P 2-3). Pada nilai HLB 4,3 memberikan 
nilai koefisien partisi yang paling tinggi dibandingkan dengan nilai HLB 
lainnya. 
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